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Ксантоны принадлежат к классу оксигенированных гетероциклов, 
обладающих широким спектром биологической активности, которые 
встречаются в природе в высших растениях, грибах и лишайниках [1].  
В продолжение наших работ по селективной модификации 5,7-
дигидрокси- и диметоксикумаринов 1,2,4-триазинами [2-4] мы использовали их 
бензоаннелированные аналоги в качестве нуклеофилов. 1,3-
Дигидроксиксантоны содержат два различных нуклеофильных центра в 
дигидроксибензольном кольце (атомы углерода С2 и С4) и в реакциях с 
электрофилами способны давать два изомерных продукта. Нами было 
обнаружено, что при взаимодействии 1,3-дигидроксиксантона 1 с хиназолином 





нуклеофильной атаки по С4 и С2 положениям с соотношением 85:15 
соответственно с общими выходами 80–98 % (схема 1). 
 
Схема 1 
Взаимодействие полностью метилированного 1,3-дигидроксиксантона 1ʹ с 
азинами a, b и хиназолином с в присутствии MeSO3H в уксусной кислоте при 
комнатной температуре протекает региоселективно с образованием С4 σH-
аддуктов, которые в последующем были окислены нами при помощи DDQ до 
продуктов нуклеофильного замещения водорода с выходами 51–78 % (схема 2). 
Региоселективность в реакциях 1,3-диметокси- и 1,3-дигидро-
ксиксантонов, по-видимому, объясняется различными вкладами ВЗМО в 
образование переходного состояния, что подтверждается компьютерными 
расчетами, выполненными в программе ChemDraw.  
 
Схема 2 
В связи с чем можно предположить, что в случае ксантона 1ʹ протекание 
реакции контролируется орбитальным взаимодействием исходных реагентов, а 
в случае ксантона 1 имеется конкуренция орбитального и зарядового контроля, 
что приводит к образованию смеси продуктов. 
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